





























































































































































































































































































七つの区を所轄するが、総面積は 4788 平方 km、戸籍人口は 457 万余人である。そのうち、
崇安区、南長区、北塘区などの都市部地域は面積が 1,632 平方 km、人口が 232 万人に及ぶ 5）。
市の発表によると、2004 年時点の市内の国内総生産は 2350 億元で、市民一人当たりの国
内総生産は 52,825 元であった。これは江蘇省 1 位、全国でも 10 位以内に入るものである。
　無錫市の社区衛生機構の建設は大方三つの段階を経てきた。
　第１段階は 1998 年から 2000 年に至る模索の時期である。市内最初の社区衛生服務站は
1998 年６月に創設されたが、翌年から市は創設のための試験を段々と拡大し、2000 年 11
月にはそれを全面的に展開させることを決定した。











































































































































































る。そのため、全国では 5,000 余の社区衛生服務中心と 18,000 余の社区衛生服務站が誕生
し、二者の総数は 2005 年に比べて 47%増えた。多くの都市では政府の主導と民間の協力
の下で、比較的に整った社区衛生ネットワークを構築した。















































































3 級 950 元 750 元
40,000 元2 級 750 元 600 元
1 級 400 元 400 元
　なお、年度内の入院回数によって最低支給基準額が次のように調整される。一回目は最








在職者 定年退職者 在職者 定年退職者
１～ 950
（定年退職者は１～ 750）
100％ 100％ ‐ ‐ ‐
951 ～ 5,000 20％ 10％ 80％ 90％ ‐
5,001 ～ 10,000 16％ ８％ 84％ 92％ ‐
10,001 ～ 40,000 12％ ６％ 88％ 94％ ‐







8）2008 年５月 22 日付『無錫日報』。
9）「総結経験探索創新，把城市社区衛生工作提高到新的水平―吴儀副総理在全国城市社区衛生
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